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Se realiza un análisis de las variables que inciden en el consumo de energía y la producción para confirmar 
que cumplan con una distribución normal y poder obtener un indicador que permita gestionar el consumo 
de energía en la empresa. Se realizan gráficos de control de la variable eficiencia energética y de consumo 
de energía contra producción en el tiempo para detectar posibles meses en los que el consumo y la 
producción no se comportan de la misma manera. Se obtiene un gráfico de dispersión entre las variables 
producción de baterías y consumo de energía a partir de la cual se obtiene una línea base que puede ser 
utilizada en el desarrollo del trabajo. 
 
1. Objetivos de la Etapa desarrollada. 
Etapa Actividades 
Análisis de la 
Información 
Preliminar 
Evaluación de la calidad de los registros y 
datos 
Evaluación del indicador de eficiencia 
energética en uso. 
Propuesta de nuevo indicador de eficiencia 
energética (de ser necesario) 
Establecimiento de línea base energética 
preliminar 
Establecimiento de la línea meta de 
eficiencia energética preliminar 
Establecimiento de la línea de deterioro 
preliminar  
Estimación del potencial de ahorro 
preliminar. 
Análisis del factor de potencia. 
Planeación de la prueba de operación 
controlada 
 
2. Cronograma De Ejecución 
Etapa 
Semanas Ejecución 




X X         






          




                         
Evaluación 
de las áreas 
criticas 
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3. Información solicitada y evaluada. 
 
3.1 Analisis estadísticos. de la variable consumo eléctrico. 
 
Se realiza un analisis estadístico de las variables para comprobar su distribución normal y su validez. 
Mes Consumo Mes Consumo Mes Consumo Mes Consumo 
mar-11 601867,6 abr-12 621912,7 abr-13 694230,3 abr-14 698372,8 
abr-11 589822,3 may-12 615596,6 may-13 694230,3 may-14 708082,1 
may-11 556325,6 jun-12 679277,5 jun-13 667855,9 jun-14 750235,4 
jun-11 523344,9 jul-12 671159,0 jul-13 715302,6 jul-14 742446,4 
jul-11 587175,3 ago-12 710800,6 ago-13 715302,6 ago-14 764600,8 
ago-11 616947,9 sep-12 661887,9 sep-13 674623,0 sep-14 804711,7 
sep-11 541404,4 oct-12 690446,2 oct-13 782258,9 oct-14 855143,28 
oct-11 681070,0 nov-12 744329,1 nov-13 747345,2 nov-14 855143,28 
nov-11 658452,1 dic-12 611573,8 dic-13 669950,1 dic-14 818602,80 
dic-11 647108,0 ene-13 701241,3 ene-14 713881,3 ene-15 818602,80 
ene-12 654273,2 feb-13 682715,6 feb-14 651945,2 feb-15 818602,80 
feb-12 655432,6  mar-13 689803,8 mar-14 738945,2   
mar-12 601867,68       
 
 El diagrama de puntos arroja que hay 3 valores repetidos dos veces y uno tres veces.  En la tabla se 
señalan estos valores en rojo. 
 Por la naturaleza de la variable es literalmente imposible que las lecturas sean idénticas en meses 
distintos.  
 Deben verificarse las facturas de esos meses y esclarecer si hay algún ajuste con el proveedor o 
introducir correctamente el dato. 





Al tener valores de Sesgo estandarizado y Curtosis entre -2 y 2 se puede afirmar que la variable 
proviene de una distribución normal, lo que se ratifica con el histograma. 
 
3.2 Analisis estadístico de la variable baterias producidas. 
Mes Producción Mes Consumo Mes Consumo Mes Consumo 
mar-11 64361 abr-12 63668 abr-13 67208 abr-14 74706 
abr-11 68676 
may-
12 60230 may-13 68306 
may-14 72719 
may-11 56972 jun-12 79972 jun-13 61171 jun-14 70626 
jun-11 58007 jul-12 60088 jul-13 69623 jul-14 84632 
jul-11 64629 ago-12 74761 ago-13 66854 ago-14 85136 
ago-11 65419 sep-12 70905 sep-13 64114 sep-14 82436 
sep-11 57321 oct-12 63370 oct-13 75387 oct-14 91573 
oct-11 71254 nov-12 73059 nov-13 69832 nov-14 93205 
nov-11 75938 dic-12 54486 dic-13 65584 dic-14 87895 
dic-11 67025 ene-13 65165 ene-14 70042 ene-15 90533 
ene-12 72781 feb-13 69759 feb-14 73057 feb-15 78947 
feb-12 71698 mar-13 64294 mar-14 78190   
mar-12 69372       
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El diagrama de puntos arroja que la frecuencia de todos los datos es 1. 
  
Al tener valores de Sesgo estandarizado y Curtosis entre -2 y 2 se puede afirmar que la variable 















Al tener valores de Sesgo estandarizado y Curtosis entre -2 y 2 se puede afirmar que la variable 
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Gráfico de control del indicador de eficiencia energética
Indicador Valor Medio Límite inferior Límite superior
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Del grafico de control se evidencia que hay 15 puntos fuera de la zona de control y 5 en la misma línea 
establecida entre en valor medio ± la desviación estandar lo que representa un 43% de los datos 
disponibles. El elevado  porciento de puntos fuera de esa zona representa una dispersión elevada para un 
indicador de gestión, a manera de hipótesis esa situación puede tener las siguientes causas: 
 El indicador considera todas las baterias producidas iguales. 
 La baja confiabilidad de los datos de consumo 
 Altos niveles de consumo electrico no asociados a la producción. 
 Influencia del momento en que se reportan las mediciones de consumo y producción, que puede 




4.1. Gráfico de producción y consumo de energía. 
El siguiente gráfico tiene como propósito evaluar la no correspondencia entre el comportamiento de la 
producción y el consumo eléctrico. 
 
Del mismo se puede observar que existen incongruencias en los datos analizados, destacándose los 
puntos señalados con círculos que identifican los meses donde son mayores las mismas, estas 
incongruencias están ocasionadas por: 
 Incremento de la producción y disminución en el consumo de energía.  
 Disminución de la producción y aumento en el consumo de energía.  
 Se mantiene constante una variable y aumenta o disminuye la otra. 
 
4.2 Gráficos de dispersión. 
Se realiza un gráfico de dispersión de consumo vs producción el cual se muestra en la Figura a 
continuación, del mismo se puede observar que: 





































5. Línea de base energética preliminar. 
En la Figura a continuación se muestra la línea de tendencia de consumo vs producción para todos los 
puntos, se seleccionan los valores que están por debajo para establecer la línea meta y con ello determinar 
un ahorro potencial del 5 % del consumo de energía. 
Si se seleccionan los valores que están por encima de la línea base se puede obtener el potencial de 
deterioro de esta, representada a través de la línea de deterioro, identificándose un potencial de 
empeoramiento del desempeño energético del 10,5 %. 
Estos estimados se basan en los actuales valores de operación sin evaluar la implementación de medidas 
de eficiencia energética que mejoren el desempeño energético de la planta ni la posible ocurrencia de 
incidencias que la empeoren. 
Nota: Este estimado es muy cercano al ahorro potencial que se determinó para la zona de cargas de las 
baterías y compresores.  



















6. Análisis de factor de potencia. 
En el análisis realizado sobre el factor de potencia, se evidencia un mal uso de capacitores instalados. 
Esto se demuestra debido a que el factor de potencia fluctúa desde valores inferiores a 0,86, lo cual 
es bajo, hasta valores altos que llegan a 1. Lo anterior se confirma por la generación de potencia 
reactiva reportada. 
En las figuras siguientes se presentan los gráficos que muestran lo explicado. 
 
y = 7,0936x + 163951
R² = 0,9292
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